














































































日 程 項 目 
1937(昭和12)年  12月 教育審議会設置 
1938(昭和13)年  12月8日 教育審議会「国民学校に関する答申」を答申 
1939(昭和14)年  教科書編纂基本方針策定 
1940(昭和15)年  4月 教則案公開、関連法令改定、1、2年教科書教科書編纂開始 
編纂 図書局編修課 井上赳、石森延男、倉野憲司、松田武夫 
嘱託 西尾実、東条操 
執筆 百田宗治、田中豊太郎、村重嘉勝、西原慶一 
1941(昭和16)年   2月 2日 『ヨミカタ一』検定 
   3月 2日 『コトバノオケイコ一』『ことばのおけいこ三』検定 
   3月 8日 『よみかた三』検定 
   3月 1日 改正小学校令「国民学校令」公布 
  3月14日 改正小学校令施行規則「国民学校令施行規則」公布  
  4月 1日 国民学校実施 
   9～10月 『ヨミカタ 二』『コトバノオケイコ 二』『よみかた 四』『ことば 
のおけいこ 四』検定 





   8月 『初等科国語 二』『初等科国語 四』検定 
  1～2月 『初等科国語 五』『初等科国語 七』検定 1943(昭和18)年 
  8月 『初等科国語 六』『初等科国語 八』検定 
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 ●⑮  ⑯  ⑰  ⑱  
初等科国語一  1942(昭和17)年2月1日 □⑭  ●⑮  ⑯  ⑰  ⑱ 
 
3年 
     
 初等科国語二  1942(昭和17)年7月11日  □⑭  ●⑮  ⑯  ⑰  
初等科国語三  1942(昭和17)年2月1日 □⑬  ●⑭  ⑮  ⑯  ⑰ 4年 
初等科国語四  1942(昭和17)年7月9日  □⑬  ●⑭  ⑮  ⑯  
初等科国語五  1943(昭和18)年2月2日 □⑫  □⑬  ●⑭  ⑮  ⑯ 5年 
初等科国語六  1943(昭和18)年7月14日  □⑫  □⑬  ●⑭  ⑮  
初等科国語七  1943(昭和18)年2月2日 □⑪  □⑫  ●⑬  ⑭  ⑮ 
 
6年 











表3  国民科国語教科書の検定日と教師用書の発行日 
 
 
学年 教科書名 教科書検定日 教師用書発行日(21)
 
  
 1 ヨミカタ一   1941(昭和16)年2月2日   1941(昭和16)年5月2日 
 1 ヨミカタ二   1941(昭和16)年8月13日   1941(昭和16)年9月10日 
 2 よみかた三   1941(昭和16)年3月8日   1941(昭和16)年4月9日 
 2 よみかた四   1941(昭和16)年8月5日   1941(昭和16)年9月11日 
 3 初等科国語一   1942(昭和17)年2月1日   1942(昭和17)年4月2日  
 3 初等科国語二   1942(昭和17)年7月11日   1942(昭和17)年8月10日 
 4 初等科国語三   1942(昭和17)年2月1日   1942(昭和17)年4月9日 
 4 初等科国語四   1942(昭和17)年7月9日   1942(昭和17)年8月11日 
 5 初等科国語五   1943(昭和18)年2月2日   1943(昭和18)年4月14日 
 5 初等科国語六   1943(昭和18)年7月14日   1943(昭和18)年8月29日 
 6 初等科国語七   1943(昭和18)年2月2日   1943(昭和18)年5月15日 
 
 6 初等科国語八   1943(昭和18)年7月20日   1943(昭和18)年8月31日 
 
 
 
 教師用書が翻刻発行されたのは発行日よりも数日から数週間後であり、時には三ヶ月以上遅れること
もあった。それゆえ、各教科書が最初に発行された年度では、教師用書が手元になくて授業をした例も
あった。 
 一・二年の教科書は色刷りであったが、1943(昭和18)年には墨一色となり、1944(昭和19)年にはすべ
ての学年の表紙も墨一色になり、紙質低下などが見られた。 
 以上が国民科国語の教科書発行の概要である。 
 
  
